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2  0  
1. I N L E I D I N G  
I n  1962 werd op een  zandgrond i n  G i l z e  een proef (PAW 803) aangelegd waar in  
een  p e r i o d i e k e  h e r i n z a a i  (om d e  twee en  om d e  v i e r  j a a r  opnieuw i n z a a i e n )  werd 
v e r g e l e k e n  met ouder wordend g r a s l a n d .  
De e r v a r i n g e n  met deze  p e r i o d i e k e  h e r i n z a a i  z i j n  s l e c h t  geweest .  (1) Zowel 
wat b e t r e f t  d e  opbrengst  a l s  d e  b o t a n i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  b l e v e n  de 2- en 4- 
j a r i g e  kunstweiden a c h t e r  b i j  b l i j v e n d  g r a s l a n d .  
Het b l e e k  d a t  b i j  een h e r h a a l d e  i n z a a i  d i r e k t  na d e  grondbewerking,  d i e  h i e r  
met behulp  van een f r e e s  werd u i t g e v o e r d  v e e l  onkruid  en zaad van  s t r a a t g r a s  i n  
d e  bovenlaag ontkiemde. Het gevolg  h i e r v a n  was d a t  h e t  i n g e z a a i d e  g r a s z a a d ,  d a t  
langzamer t o t  ontkieming kwam, d i r e k t  i n  een  onguns t ige  c o n c u r r e n t i e p o s i t i e  
kwam t e  ve rkeren .  Het r e s u l t a a t  was s t e e d s  een  grasmat d i e  h o o f d z a k e l i j k  u i t  
s t r a a t g r a s  bes tond,  waar in  z i c h  bovendien nog v e e l  muur ontwikkelde ,  t e r w i j l  
h e t  i n g e z a a i d e  g r a s  v e e l  t e  h o l  s tond.  De grasmat h e r s t e l d e  z i c h  i n  d e  j a r e n  na 
i n z a a i  onder  inv loed  van een  goede v e r z o r g i n g ,  maar b e r e i k t e  n i e t  d e  k w a l i t e i t  
van h e t  o b j e c t  d a t  b i j  d e  a a n l e g  van d e  proef i n  1962 i n  geploegd land was aan- 
gelegd.  
De v r a a g  of h e t  d i e p e r  onderbrengen van ongewenste zaden d e  c o n c u r r e n t i e -  
p o s i t i e  van h e t  i n g e z a a i d e  g raszaad  zou v e r b e t e r e n  was i n  1968 a a n l e i d i n g  t o t  
h e t  aanleggen van een nieuwe proef  (PAW 1682) waar in  werden verge leken  een pe- 
r i o d i e k  u i t g e v o e r d e  opperv lakk ige  grondbewerking ( f r e z e n )  met een  d i e p e  grond- 
bewerking (ploegen)  waarna g raszaad  werd ingezaa id .  
Proef terrei n 
Als  p r o e f t e r r e i n  werd gekozen een p e r c e e l  jong g r a s l a n d  d a t  voord ien  a l s  
bouwland i n  gebru ik  was geweest .  D i t  p e r c e e l  l a g  aan d e  Beekakkersweg t e  Lage 
Mierde en was eigendom van  d e  h e e r  H.S. Meulenbroeks t e  Lage Mierde. Het b e t r o f  
een  i e t s  d roog tegevoe l ig  doch v l a k  p e r c e e l  met een  t e e l t l a a g  v a r i ë r e n d  van 
20 - 26 cm met daaronder  een  dun l a a g j e  loodzand r u s t e n d  op geelzand.  
Van h e t  p r o e f t e r r e i n  werden grondmonsters genomen van  d e  l a g e n  0-5, 5-10, 
10-15 en  15-20 cm. De a n a l y s e r e s u l t a t e n  h i e r v a n  waren z o a l s  i n  t a b e l  1 i s  
vermeld. 
U i t  deze  c i j f e r s  b l i j k t  d a t  h e t  k a l i g e h a l t e  z e e r  l a a g  was, d e  pH en h e t  ko- 
p e r g e h a l t e  waren goed, h e t  P-A? c i j f e r  was hoog en h e t  M O g e h a l t e  z e e r  hoog. 
€5 
Tabel 1. AnaZyseresuZtaten van het  grondonderzoek 
l a a g  pH Org. s t o f  P-AI K % N T o t a a l  Mmo% Cu % 
Proefschema 
Als proefschema werd een  s p l i t  p l o t  l a t i j n s  v i e r k a n t  gekozen w a a r i n  a l s  e e r s t e  
f a k t o r  grondbewerking i n  twee v a r i a n t e n  n l .  s p i t t e n  en  f r e z e n  werd opgenomen, 
t e r w i j l  a l s  tweede f a k t o r  s t i k s t o f h o e v e e l h e d e n  i n  twee v a r i a n t e n  n l .  30 kg N en 
60 kg N p e r  snede werden opgenomen. 
Aangezien ploegen z i c h  m o e i l i j k  l e e n t  voor  t o e p a s s i n g  i n  proeven met s y s t e -  
m a t i s c h e  v e r d e l i n g  werd d i t  zo goed m o g e l i j k  nageboots t  door  met d e  hand t e  
s p i t t e n .  
Op 19 november 1968 werd h e t  p r o e f v e l d  door  i n  d e  l e n g t e  en  i n  d e  b r e e d t e  t e  
f r e z e n  ca 5 cm l o s  gemaakt. Hie rna  werden de  t e  s p i t t e n  v e l d j e s  c a  20 cm d i e p  
g e s p i t  w a a r b i j  d e  g e f r e e s d e  bovenlaag onder i n  d e  voor  werd g e b r a c h t .  
Op 26 maar t  1969 werd d e  b e z a k t e  grond opperv lakk ig  g e f r e e s d  om een zaa ibed  
t e  v e r k r i j g e n .  I n  d i t  zaa ibed  werd h e t  volgende graszaadmengsel  gezaa id :  
Engels  r a a i g r a s  weidetype 12 kg p e r  ha  
Engels  r a a i g r a s  h o o i t y p e  12 kg p e r  ha 
Beemdlangbloem weidetype 4 kg p e r  ha 
Beemdlangbloem hooi type  6 kg p e r  h a  
Timothee t u s s  entype 8 kg p e r  ha  
T o t a a l :  4 2  kg p e r  ha 
Bas i  sbemest ing 
I n  d e  j a r e n  1969, 1970 en  1971 werd h e t  p roe£ve ld  i n  h e t  v o o r j a a r  s t e e d s  be- 
mest met: 
90 kg P205 p e r  ha i n  d e  vorm van  s u p e r f o s f a a t  
160 kg K O p e r  h a  i n  de  vorm van  k a l i z o u t  40% 2  
100 kg M O p e r  h a  i n  de  vorm van k i e s e r i e t  
g  
I n  1969 werd bovendien nog 250 kg koperslakkenbloem per  h a  gegeven. 
Opbrengsten 
De opbrengs tbepa l ingen  vonden p l a a t s  op d e  i n  d e  t a b e l  2 vermelde d a t a .  
Tabel 2. Oogstdata van verschillende sneden in de jaren 1969 t/rn 1971 
U i t  d e z e  t a b e l  b l i j k t  d a t  n i e t  vo lgens  een v a s t  schema werd geoogst .  De op- 
b r e n g s t b e p a l i n g e n  werden aan  h e t  g e b r u i k  van h e t  p e r c e e l  aangepas t .  Daardoor z i j n  
d e  sneden van  d e  v e r s c h i l l e n d e  j a r e n  o n d e r l i n g  n i e t  v e r g e l i j k b a a r  en  kunnen 
a l l e e n  c o n c l u s i e s  worden ge t rokken  b innen  d e  v e r s c h i l l e n d e  sneden en  t u s s e n  d e  
j  aa ropbrengs t  en. 
2 .  RESULTATEN VAN DE PROEF 
O n t w i k k e l i n g  na de i n z a a i  
De i n z a a i  van h e t  g raszaad  vond p l a a t s  op 27 maar t  1969 waarna d e  kieming van 
h e t  g raszaad  s l e c h t s  langzaam op gang kwam. Op 21 a p r i l  1969 was v r i j w e l  nog 
geen g r a s  t e  z i e n  maar op 2 mei was h e t  zaad goed opgekomen en had h e t  gewas een 
d i c h t e  s t a n d .  Het g e s p i t t e  o b j e c t  was zo goed a l s  o n k r u i d v r i j .  Het g e f r e e s d e  
o b j e c t  had daaren tegen  zoveel  s t r a a t g r a s  d a t  h e t  d e  overhand over  h e t  inge- 
z a a i d e  g r a s  had. 
Op 2 mei werd op h e t  g e h e l e  p r o e f v e l d  kalkammonsalpeter g e s t r o o i d  overeen- 
komend met 20 kg N p e r  ha.  
Half  mei kwamen i n  o b j e c t  A ( s p i t t e n )  d e  akkeronkruiden,  p e r z i k k r u i d  (Poly- 
gonum P e r s i c a r i a )  en v a r k e n s g r a s  (Polygonum a v i c u l a r e )  voor .  D i t  onkruid  werd 
v e r w i j d e r d  door op 6  j u n i  h e t  g e h e l e  p r o e f v e l d  t e  maaien. Op 12 j u n i  werd d e  
s t i k s t o f  g e s t r o o i d  waarbi  j t evens  d e  v a r i a n t e n  werden aangebrach t .  
Op 3 j u l i  1969 werd de  l e  p roefsnede  geoogst .  Het g e s p i t t e  o b j e c t  b e v a t t e  nog 
v e e l  akkeronkruiden t e r w i j l  h e t  ge£ r e e s d e  ob j e c t  v e e l  s  t r a a t g r a s  en  spon taan  
ontwikkelde  k l a v e r  b e v a t t e .  Na h e t  maaien werd op d e  g e s p i t t e  v e l d j e s  geen l a s t  
meer van  akkeronkruiden ondervonden. De zode was h o l l e r  d a n  d i e  van h e t  ge- 
f r e e s d e  o b j e c t ,  d i e  door s t r a a t g r a s  en  w i t t e  k l a v e r  meer g e s l o t e n  was. 
I n  1969 werden i n  t o t a a l  4 sneden en  i n  1970 en  1971, 5 sneden geoogst .  
Botan isch  onderzoek 
De r e s u l t a t e n  van h e t  b o t a n i s c h  onderzoek z i j n  weergegeven i n  B i j l a g e  1 .  
De b e l a n g r i j k s t e  g r a s s o o r t e n  z i j n  i n  t a b e l  3 vermeld.  U i t  deze  c i j f e r s  b l i j k t  
d a t  z i c h  i n  d e  g e f r e e s d e  v e l d j e s  beha lve  s t r a a t g r a s  e n  w i t t e  k l a v e r  ook ve ld -  
beemdgras e n  ruwbeemdgras ontwikkeld  hebben. D i t  had een g u n s t i g e  inv loed  op d e  
d i c h t h e i d  van d e  zode, 
Op h e t  g e s p i t t e  o b j e c t  waren deze  spon taan  opgekomen s o o r t e n  n i e t  aanwezig 
wat een  meer h o l l e  s t a n d  t o t  gevolg  had. 
Tabel 3. Gemidde Zde botanische samensteiiling 
Ob j e c t  A B 
gesp i t g e f r e e s d  
Engels  r a a i g r a s  
Beemdlangb Zoem 
Timo t h e e  
Veldbeemdgras 
Ruwbeemdgras 
S t r a a t g r a s  
W i t t e  k l a v e r  
Opbrengsten 
De droge-s tof- ,  ruw e i w i t -  en s t i k s t o f o p b r e n g s t e n  alsmede h e t  p e r c e n t a g e  ruw 
e i w i t  p e r  snede en p e r  j a a r  z i j n  vermeld i n  d e  b i j l a g e n  2 t / m  4. 
I n  t a b e l  4 s t a a n  a l l e e n  d e  j a a r o p b r e n g s t e n  vermeld.  
Tabel 4. Droge-stofopbrengsten, gehalten aan m w  eiwit en ruw-eiwitopbrengsten. 
Gespi t  Gefreesd 
30  N h a  60 N ha  30  N h a  60 N ha 
i969 68,9 76 ,9  7 3 , 6  7 6 , 9  
d roge  s t o f  i n  kg 1970 101 , O  119,2  111 ,6  129,4  
pe r  a r e  1971 8 7 , 2  104,8 91 $ 7  113 ,3  
gem. 85,7 100 ,3  92 ,3  1 0 6 , s  
ruw e i w i t  
i n  p rocen ten  
gem. 15 ,6  17,7 1 7 , l  1 9 , 2  
1969 12 ,3  14 ,9  15,1 17 ,4  
ruw e i w i t  i n  kg 1970 14,7 19 ,4  1 7 , 5  23 ,9  
p e r  a r e  1971 1 3 , 2  1 9 , l  1 4 , 8  20 ,3  
gem. 13 ,4  1 7 , 8  1 5 , 8  20 ,5  
I n  a l l e  j a r e n  werd i n  de  nazomer l a s t  van  d r o o g t e  ondervonden. Zowel b i j  
30  kg N a l s  b i j  60 kg N brengen de g e f r e e s d e  o b j e c t e n  meer op dan de  g e s p i t t e  
o b j e c t e n .  
U i t  de wiskundige verwerking van de  gegevens b l i j k e n  deze v e r s c h i l l e n  i n  1969 
n i e t ,  maar i n  1970 e n  1971 wel s i g n i f i k a n t  t e  z i j n  ( t a b e l  5 ) .  H e t z e l f d e  g e l d t  
voor  de  s t i k s t o f g i f t e n .  
I n  d e  sneden b l i j k t  e r  voor ca.  de h e l f t  wel een s i g n i f i k a n t  v e r s c h i l  t u s s e n  
N g i f t e n  of grondbewerking t e  b e s t a a n  en  voor de h e l f t  n i e t .  Het i s  evenwel n i e t  
zo d a t  (een)  bepaa lde  snede (n)  s t e e d s  s i g n i f i k a n t e  v e r s c h i l l e n  t e  z i e n  geven. 
Tabel 5 .  Wiskundige betrouubaarheid (P %) van de gevonden verschiZZen. 




5 e  snede 
T o t a a l  opbrengs t  
Bespreking recul taten 
U i t  t a b e l  4 i s  gebleken d a t  d e  g e f r e e s d e  o b j e c t e n  hogere  opbrengs ten  geven 
dan de  o b j e c t e n  d i e  g e s p i t  z i j n .  
B i j  h e t  zoeken n a a r  een v e r k l a r i n g  h i e r v o o r  kan i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  worden 
gedacht  aan een  v e r s c h i l  i n  s t i k s t o f v o o r z i e n i n g .  B i j  de  v e r t e r i n g  v a n  d e  oude 
zode komt N v r i j .  Op h e t  g e f r e e s d e  o b j e c t  z i t  deze  zode opperv lakk ig  en kan d e  
v r i j  gekomen N e e r d e r  worden benu t .  Dat e r  een  v e r s c h i l  i n  hoevee lhe id  opgenomen 
N i s  geweest b l i j k t  u i t  t a b e l  6 waar over d e  j a r e n  ' 69 ,  ' 70  e n  '71 d e  gemiddelde 
droge-stof en N-opbrengsten en  de b e n u t t i n g  van de  opgenomen s t i k s t o f  z i j n  weer- 
gegeven. 
Tabel 6.  Opgenomen s t i k s t o f  en de benutt ing hieruan, gemiddeld over  de jaren 
1969 t o t  en met 1 9 7 1 .  
Ob j e c t  
Droge s t o f  i n  kg ha 10.650 
kg opgenomen s t i k s t o £  
kg d roge  s t o f  p e r  kg 
De o n g e l i j k h e i d  i n  b o t a n i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  kan  d i t  v e r s c h i l  mede v e r k l a r e n .  
De zode-dichtheid  was op h e t  g e f r e e s d e  o b j e c t  b e t e r  t e n  gevolge v a n  h e t  z i c h  
v e s t i g e n  van goede g r a s s e n  z o a l s  ve ld -  en ruwbeemd en van  k l a v e r .  De goede gras-  
s e n  kunnen b i j d r a g e n  t o t  een  b e t e r e  p r o d u k t i e  t e r w i j l  d e  k l a v e r  de  nod ige  s t i k -  
s t o f  kan l everen .  
Bovenstaande p l e i t ,  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  ander  onderzoek,  voor meer s o o r t e n  
zaad waaronder k l a v e r  i n  h e t  grasmengsel .  Het i s  evenwel d u i d e l i j k  d a t  een  meer 
of minder d i e p e  grondbewerking van g r o t e  inv loed  i s  op h e t  z i c h  wel dan n i e t  
v e s t i g e n  van n a t u u r l i j k e  g rassen .  B i j  d i e p e  grondbewerking kwamen wel  meer akker- 
onkruiden t o t  on twikke l ing  maar deze  verdwenen spoed ig  en l i e t e n  een  h o l l e  zode 
a c h t e r .  
Concl usie 
U i t  deze  p roef  b l i j k t  nog eens d a t  b i j  h e r i n z a a i  van  g r a s l a n d  u i t  oogpunt 
van opbrengs t  een  ond iepe  grondbewerking de  voorkeur  v e r d i e n t .  Komen e r  v e e l  on- 
k r u i d e n  voor dan i s  een  d i e p e r e  grondbewerking aan  t e  bevelen.  
3. VERSLAG 1972-1973 
I n  d e  h e r f s t  van 1971 werd h e t  p r o e f v e l d  gescheurd en de  v e l d j e s  d i e  i n  1969 
werden g e f r e e s d ,  werden opnieuw g e f r e e s d  en  de  andere  v e l d j e s  opnieuw g e s p i t .  
I n  h e t  v o o r j a a r  werd opnieuw i n g e z a a i d  met een  graszaadmengsel  g e l i j k  aan  h e t -  
geen i n  1969 was g e b r u i k t .  
Het g r a s  kwam goed op. Er  was v e r s c h i l  i n  b o t a n i s c h e  s a m e n s t e l l i n g .  De per-  
cen tages  van de  v e r s c h i l l e n d e  g r a s s o o r t e n  z i j n  i n  b i j l a g e  1 vermeld. De ge- 
middelde b o t a n i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  i s  i n  t a b e l  7 weergegeven. Opvallend i s  d a t  
i n  d i t  j a a r  nagenoeg geen k l a v e r  voorkwam op h e t  l i c h t  bewerkte  o b j e c t  ( f r e z e n ) .  
Tabel 7 .  Gemidde Zde botanische samensteZZing. 
Object Gespit  Gefreesd 





S t r aa tg ra s  
Wit te  k laver  
I n  1973 verdwenen s t r a a t g r a s  en veldbeemdgras v r i j w e l  geheel  u i t  h e t  bestand.  
D i t  kan h e t  gevolg z i j n  geweest van de droge zomer i n  1973 waardoor mogelijk 
Engels r aa ig ra s  i n  een b e t e r e  concur ren t i epos i t i e  i s  komen t e  verkeren alhoewel, 
i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  s t r a a t g r a s ,  veldbeemd ook goed tegen droogte bestand i s .  
Gedurende h e t  groe ise izoen  1972 werden driemaal opbrengsten bepaald. I n  1973 
werden van v i j f  sneden de opbrengsten gewogen. I n  de volgende t a b e l  z i j n  de 
maaidata vermeld. 
Tabel 8. Maaidata van de verschiZZende sneden i n  1972 en 1973. 





I n  de b i j l a g e n  5 en 6 z i j n  de opbrengsten vermeld en i n  t a b e l  9 z i j n  de jaar -  
opbr engs t e n  weergegeven. 
Tabel 9. Droge-stofopbrengsten, gehalten aan ruw eiwit en ruw-eiwitopbrengsten. 
60 N h a  
droge s t o f  i n  kg 
p e r  a r e  
ruw e i w i t  
i n  p r o c e n t e n  
p e r  a r e  
x = gewogen gemiddelden 
I n  1972 gaf o b j e c t  s p i t t e n  (A) b i j  de  l a a g s t e  s t i k s t o f g i f t  een  hogere  opbrengst  
dan f r e z e n  (B) i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de  v o r i g e  p r o e f p e r i o d e  waar in  f r e z e n  s t e e d s  
een hogere  opbrengst  g a f .  B i j  60 kg N p e r  snede was e r  i n  1972 t u s s e n  d e  bewer- 
k ingen  b i j n a  geen v e r s c h i l  i n  opbrengst  aan droge s t o f .  
I n  1973 z i j n  de  v e r s c h i l l e n  i n  opbrengs ten  zo wisse lend  d a t  e r  geen b e p a a l d e  
l i j n  i n  t e  ontdekken i s .  De opbrengsten w i s s e l e n  zowel t u s s e n  de  s t i k s t o f t r a p p e n  
a l s  l u s s e n  de sneden. Ook d e  t o t a a l  opbrengs t  w i j s t  noch i n  de  6én noch i n  d e  
andere  r i c h t i n g .  We moeten dan ook t o t  de  c o n c l u s i e  komen d a t  e r  i n  1973 geen 
v e r s c h i l  b e s t a a t  t u s s e n  de  b e i d e  o b j e c t e n  ( s p i t t e n  en  f r e z e n ) .  
D i t  i s  wel i n  overeenstemming met de  b o t a n i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  en  met de v i -  
s u e l e  beoorde l ing .  
Gemiddeld over  de  twee j a a r  h e e f t  h e t  g r a s  van o b j e c t  s p i t t e n  (A) meer s t i k -  
s t o f  opgenomen dan o b j e c t  £ r e z e n  (B) wat b l i j k t  u i t  t a b e l  10 ,  waar in  de  s t i k -  
s t o f  opname en de  b e n u t t i n g  h i e r v a n  z i j n  weergegeven. 
Tabel 10. Opgenomen s t i k s t o f  en de benutt ing hiervan gemiddeld over de jaren 
1972 - 1973. 
kg opgenomen s  t i k s  t o f  
kg d roge  s t o f  p e r  kg 
opgenomen , s t i k s t o f  
De r e s u l t a t e n  van deze  j a r e n  s t a a n  l i j n r e c h t  tegenover  d i e  v a n  de p e r i o d e  
1969 - 1971 ( z i e  t a b e l  6 ) .  
Het wegval len van de  k l a v e r  kan n i e t  a l l e e n  d e  oorzaak h i e r v a n  z i j n .  I n  d a t  
geva l  zouden d e  hoeveelheden opgenomen s t i k s t o f  van s p i t t e n  (A) en  f r e z e n  (B) 
nu g e l i j k  moeten z i j n .  Wat d e  oorzaak i s  van  d e  meerdere opgenomen s t i k s t o f  van 
h e t  g r a s  i n  h e t  g e s p i t t e  o b j e c t  i s  n i e t  t e  v e r k l a r e n .  Als b e i d e  zomers droog waren 
geweest zou een  v e r k l a r i n g  kunnen z i j n  d a t  i n  h e t  g e s p i t t e  o b j e c t  e r  op g r o t e r e  
d i e p t e  s t i k s t o f  v o o r r a d i g  i s ,  door h e t  v e r t e r e n  van d e  oude zode (2)  d i e  door 
aanwezigheid van voch t  opneembaar zou z i j n .  I n  h e t  g e f r e e s d e  o b j e c t  B i s  deze  
s t i k s t o f  i n  d e  bovenlaag aanwezig doch, door  h e t  gebrek aan voch t  door  u i t d r o -  
g ing ,  n i e t  opneembaar. 
4. SAMENVATTING 
I n  1969 werd i n  Lage Mierde op een p e r c e e l  zandgras land een  p r o e f v e l d  aan- 
gelegd waarop p e r i o d i e k  h e r i n z a a i  werd t o e g e p a s t .  I n  deze p roef  werden verge-  
l eken  d i e p e  e n  ondiepe grondbewerking b i j  d e  i n z a a i  van g raszaad  gecombineerd 
met twee s t i k s t o f t r a p p e n .  
I n  1972  werd deze proef  op d e z e l f d e  w i j z e  opnieuw aangelegd,  door d e  ge- 
f r e e s d e  v e l d j e s  weer t e  f r e z e n  en  d e  g e s p i t t e  opnieuw t e  s p i t t e n .  
Gedurende d e  j a r e n  1969 t / m  1 9 7 3  werden d e  opbrengsten bepaa ld  en d e  bo ta -  
n i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  onderzocht .  U i t  de  e e r s t e  p r o e f p e r i o d e  b l e e k  d a t  b i j  he r -  
i n z a a i  van g r a s l a n d  u i t  een  oogpunt van opbrengst  een ondiepe grondbewerking 
t e  p r e f e r e r e n  v a l t .  Komen e r  e c h t e r  v e e l  ongewenste p l a n t e n s o o r t e n  v o o r ,  z o a l s  
s t r a a t g r a s ,  dan v e r d i e n t  een d i e p e r  grondbewerking de  voorkeur .  
Na de  h e r h a l i n g  van  d e  grondbewerking i n  1972 b l e v e n  d e  gevonden v e r s c h i l l e n  
u i t  de  e e r s t e  p e r i o d e  achterwege.  
I n  1973 werd deze p roef  beë ind igd .  
SUMMARY 
I n  1969 an  exper imenta l  f i e l d  was l a i d  o u t  i n  a p l o t  of sandy g r a s s l a n d  a t  
Lage Mierde which was re-seeded p e r i o d i c a l l y .  I n  t h i s  exper iment ,  a comparison 
was made between deep and undeep t i l l a g e  i o r  t h e  re-seeding of g r a s s l a n d ,  com- 
b ined  w i t h  tow n i t r o g e n  l e v e l s .  
I n  1972 t h i s  experiment was done i n  t h e  Same way aga in .  During t h e  y e a r s  
1969 up t o  and i n c l u d i n g  1973, t h e  y i e l d  was determined and t h e  b o t a n i c a 1  com- 
p o s i t i o n  examined. For t h e  re-seeding of g r a s s l a n d  i t  was found t h a t ,  from t h e  
y i e l d  p o i n t  of view, undeep t i l l a g e  had t o  be  p r e f e r r e d .  With many u n d e s i r a b l e  
p l a n t  s p e c i e s ,  however, such as  annual  meadowgrass, deeper  t i l l a g e  had t o  b e  
p r e f  e r r e d .  
A f t e r  t h e  second t i l l a g e  i n  1972, t h e  d i f f e r e n c e s  found i n  t h e  f i r s t  e x p e r i -  
mental  p e r i o d  d i d  n o t  occur  aga in .  Th is  exper iment  was f i n i s h e d  i n  1973. 
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PAW 1682 - 1969. 
BIJLAGE 2.  Opbrengstresultaten i n  1969. 
ruw eiwit 
in procenten 
kg re per are 
kg N per ha 
x) gewogen gemiddelde 
PAW 1682 - 1970. 
B I J L A G E  3. Opbrengstresul taten i n  1970. 
27  o k t o b e r  
ruw e i w i t  
i n  p r o c e n t e n  
27  o k t o b e r  
kg r e  p e r  a r e  
kg N p e r  h a  
27 o k t o b e r  
x )  gewogen gemiddelde 
PAW 1682 - 1971. 
BIJLAGE 4. Opbrengstresultaten in 1971. 
ruw eiwit 
in procenten 
droge stof in kg per are 
kg re per are 












8 , 9  
3 6 , 6  
1 2 , 5  
1 6 , 3  
1 2 , 9  
14 ,8  
4 3 , 8  
1 5 , l  
17,6 
1 3 , 5  
9 ,7  
4 1 , 5  
1 2 , 9  
16 ,4  
1 1 , 2  
16 ,3  
49,  O 
14 ,3  
19 ,8  
13 ,9  
PAW 1682 - 1972. 
BIJLAGE 5. O p b r e n g s t r e s u l t a t e n  i n  1972. 
ruw e i w i t  
i n  p r o c e n t e n  
kg r e  p e r  are  
kg N p e r  ha 
x) gewogen gemiddelde 
PAN 1682 - 1973. 
BIJLAGE 6. Opbrengstresultaten in 1973. 
d r o g e  s t o f  i n  k g p e r  are 
14 mei  
12 j u n i  
26 j u l i  
28 a u g u s t u s  1 5: 
I I t o t .  
ruw e i w i t  
i n  p r o c e n t e n  
14 m e i  
12 j u n i  
26 j u l i  
28 aug.  
kg r e  p e r  are 
14 mei 
12 j u n i  
26 j u l i  
28 a u g u s t u s  
I t o t .  
kg N p e r  ha 
14 mei  1 e  
12 j u n i  2  e  
26 j u l i  3 e  
28 a u g u s t u s  4e  
5e  
x) gewogen gemiddelde  


